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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan keputusan karir  
siswa kelas XI di SMK Muhamadiah 1 Prambanan Klaten tahun 2012.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
survey. Subyek penelitian ini 111 siswa kelas XI yang terdiri dari program studi AK, 
AP, dan TKJ. Realibilitas instrumen memiliki koefisien 0,895. Teknik pengumpulan 
data menggunakan skala pengambilan keputusan karir. Analisis data dengan analisis 
kuantitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program studi TKJ memiliki rata-rata 
skor tertinggi dibandingkan dengan program studi AK dan AP. Dimana program studi 
TKJ pada aspek membuat sebuah visi berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-
rata skor 46.10, aspek membuat keputusan tentatif berada pada kategori tinggi dengan 
rata-rata skor 35.86, aspek menetapkan tujuan yang berhubungan dengan karir berada 
pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor 23.24, aspek mengembangkan 
rencana tindakan berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor 39.45, dan 
aspek mengambil tindakan berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor 15.00.
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